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Abstract 
 
  In the general theory of political legitimacy, the legitimacy of political 
authority primarily comes from the public recognition, such recognition criteria can 
be evaluated by its conformation to public interests , morality , legalization and other 
aspects. The feminist theory has a unique perspective on political legitimacy, but less 
scholars summarize it. From the feminist perspective, the general legitimacy theory is 
constructed by the patriarchal system and gender-biased, therefore, it is not objective 
and comprehensive . In traditional political theories,legitimacy is defined in a way to 
the objectification women on male identity, women must recognize and understand 
the subordination in power,economic and sex. Feminist theory demands to break the 
unreasonable gender structure and traditional gender norms on women, to attention 
women's experiences and values, and replace with the empowerment mechanism of 
equal cooperation. Gender equality is significant for establishing a fair and just and 
effective government. According to feminist ethics of care, women, who concern for 
the implementation of care, also need to be cared but is long-neglected. Women were 
excluded from the political fields, whose rights have been ignored, neglected, 
women's interests and aspirations can not be well expressed, it's the performance of 
injustice. On the other hand, for the marginalized and subordinated status of women , 
if they enter politics, they can urge the rulers to concern the vulnerable groups, and 
thereby help to achieve recognition and social stability,to enhance the legitimacy of 
the political system. 
  Megawati's ruling is selected as the research object to approve this view. 
Megawati governed a short time, but as Indonesia's first and only female president so 
far, her in power and performance is deserved to concern. During the administration 
of Megawati Sukarnoputri, the government had achieved a certain performance in 
political, economic and social fields , maintained the legitimacy of the ruling. But this 
performance was not outstanding, and thus the basis for legitimacy is not so strong 
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  Megawati's ruling was inevitably influenced by Indonesia's traditional culture 
and views on women, while Megawati's performance is pending assessment. In 
addition, the moderate development of feminism and the women's movement in 
Indonesia did not cause significant effects on the legitimacy of the governance . 
Indonesian women's awareness in participation is still weak, which also shows that 
the Government did not supply women better interests as citizens. Besides, because of 
Megawati's female identity, the legitimacy of the ruling was affected to some extent. 
However, when the direct presidential election system was established, the Indonesian 
women began to realize their own interests and strength. 
  It is necessary to add gender in the confirmation of legitimacy. Overall, 
although this research is still flawed and immature, but the feminist perspective is a 
new angle and approach for the study of legitimacy theory, it is a meaningful attempt. 
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1. 国外研究现状 
关于梅加瓦蒂的研究，本文将文献的范围界定在与梅加瓦蒂执政相关的内容
来介绍。在这方面，国外的研究有 Hadi Soesastro, Anthony L. Smith 等人编著的






想就已经萌发。代表人主要是英国女作家 Mary Wollstonecraft，她于 l 792 年撰写
了《女权辩护》（A Vindication of the Rights of Woman）一书；另一位是英国政治
学家、经济学家和哲学家 John Stuart Mill，他于 1869 年出版《妇女的屈从地位》
（The Subjection of Women）一书。这两部书对英国妇女地位进行了分析，并指
出了造成这种状况的政治与社会制度等方面的因素。 
然而，女性主义正式进入政治理论还是 20 世纪以后的事，特别是二战后伴
随着女权运动的高涨而发展进来的。如 Judith Squires 和 Anne Phillips 分别在《政






     而在 Mary Lyndon Shanley 和 Uma Narayan 编写的《重构政治理论：女性主


























间接论述女性主义政治理论的著作还有 Jane Freedman 的著作《女权主义》
（Feminism）。书中探讨了女权主义的流派，女性对平等、差异的主张，女性的
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题，性与淫秽色情品问题。暴力、性骚扰与卖淫问题，认识论与方法论问题等；






分别介绍、论述了 20 世纪 60 至 90 年代西方马克思主义 17 位著名女性主义思想
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